
















































































のは，1887（明治 20）年 9月 26 日に調印さ
れた「修好条約ニ関スル日本国暹羅国間ノ宣
言」10 によってである。翌 1888 年 1 月，シャ
ム国特命全権大使プラヤー・パーサコーラウォ
ン（Phraya Phatsakorawong 11，1849 －
1920）が来日し，同月 23 日に批准書交換が
行われた。





































































































































































































































S. Olcott, 1832 － 1907） と ダ ル マ パ ー
ラ（Anagārika Dharmapāla/ Don David 























































































































































































































oustafa Nouri, Colonel, 









































































































































































































































































































２ Greeks  ………………………152,741,
３ Armenians …………………149,590,
４ Bulgarians …………………… 4,377,
５ Roman Cathorics ……………6,442,
６ Greek Latins ………………… 1,082,
７ Protestant ………………………819,
８ Jews ………………………… 44,361,
９ Foreigners …………………129,243,












































其十三人ハ 1.The Sheik ul Islam 即回教全部
ノ管長ナリ。2 The Minister of the Interior 
; 3. The Minister of Foreign Affairs ; 
4.The Minister of War ; 5 The Minister of 
Finance. 6 The Minister of Marine ; 7 The 
Minister of Commerce ; 8 The Minister of 
Public Works; 9 The Minister of Justice; 
10 The Minister of Public Instraction(sic) ; 
11 The Minister of Fondations Pieuss(sic) 
; 12 The Precident(sic) of the Councel(sic) 
of the State ; 13 The Grand Master of 
Artillery
法心師曰ク，回教僧侶ハ宗教ノ理事者ナ
ル ト 同 時 ニ Professor， 而 シ テ マ タ The 






































































































































































































The stipend of the Sheik-ul-Islam  
7,031,520 Piastres















1 The Expence of Pilgrimage to Mecca 
and & Present 
 13,139,529,Piastre　or 109000 £
2 The Public reading of the Koran  
           12,747,395, or 105000 £
3 Sutrention(sic) to  Monasteries      



























































































































彼 の 名は Phya/Phaya Bhaskarawongse と
も綴られる。当時の新聞記事では，「フイヤ，バ
スカラヲングス」［明教新誌 1888a: 6］，あるい



















































あるが，彼が 1890 年の日記の余白に明治 21 年






















































































































Okuyama Naoji［2008］”Tibetan Fever 
among Japanese Buddhists of the Meiji 
Era.” In Monica Esposito(ed.), Images of 
善連法彦と『土耳其行紀事』
－　 －(238)65
Tibet in the 19th and 20th Centuries, vol.1, 
Paris: École française d’ Extrême-Orient, 
pp.203-222. 
＊善連法彦，東温譲に関わる貴重資料を提供して下
さった善連昻師（福井市仏照寺）、東晃雄師（宇
城市円光寺），学校法人行信教校，東洋大学井上
円了研究センター・三浦節夫教授（東洋大学），神
戸海洋博物館に心より御礼申し上げます。
（客員研究員・高野山大学教授）
